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Meddelelser om Meierivlksenet paa 
Gammelgaard paa A ls .
Af P roprie ta ir M o lle r.
l i a g t e t  det nu  siet ikke lcengere er noget U alm indeligt eller 
N y t a t see M eieriregnskaber bekjendtgjorte, kan der nceppe vcere 
S p s rg s m a a l  o m , a t  slige Regnskabers Offentliggjorelse g jor 
G a v n , og jeg sial derfor tillade m ig vedlagt a t  sende 
D em  et U ddrag af m it M eieriregnsiab fo r Aarene fra  1ste 
N ovem ber 1861 ti l  1ste N ovem ber 1 8 6 6 , a ltsaa  fo r et T id s ­
rum  af 5  A a r , saaledes som dette U ddrag oprindelig er ud- 
arbeidet til E fterre tn ing  for vor lille alsiske Landboforening og 
forsynet med fplgende O p ly sn in g e r og B em æ rkninger.
At jeg h a r foretrukket a t give en O versigt over m it 
M eieriregnsiab i hele 5  A a r , er foranlediget ved m in  A n­
skuelse, a t  flige Regnskabers O ffentliggørelse kun g jor den t i l ­
sigtede N y tle , forsaavid t som de give A nledning t il  S a m m e n ­
ligninger. E t  enkelt godt A a rs  Regnflab siger ikke m eget; 
Koerne kunne ogsaa meget let et A ar holdes 1 M aan ed  lcengere 
p aa  G rces end et a n d e t, hvilket let kan give en 5  R d . storre 
N etto -Jnd tceg t p r. Ko. K oerne kunne ogsaa meget let et A ar 
ved deres In d b in d in g  om E fte raa re t vcere i en 10  R d . bedre 
Foderstand end i et andet. E ndelig  kunne O m stændigheder 
fo r M eierie t, s. Ex. med H ensyn t i l  S u n d h ed stils tan d , F oderets 
F oderkraft o. s. v., ogsaa vcere meget forfljellige i de forfljellige 
A ar. Hvilken F orflje l der kan vcere paa 2  M e ie ria a r med
Hensyn til U dbyttet, kan bedst sees ved a t sam m enligne A aret 
6 4 — 6 5  med A aret 6 5 — 66  p aa  medfølgende O versigt over 
M eieriregnskabet her p aa  G aard en .
E n  af de allerførste B etingelser for et A gerbrugs F rem - 
siriden er jo d en , a t  der i dette sorges fo r megen og kraftig 
G jod n ing s Tilvejebringelse, paa billigste M a a d e , og da n u  e t­
hvert K reatu rhold  i et Agerbrug, det vcere indrettet paa  M eie ri- 
d r if t , Fedning  eller U ldproduktion, n a a r  det i Lcengden skal 
kunne betale sig, m aa vcere saa vidt m ulig t baseret p aa  saa 
fuldkommen som m ulig t a t  opfylde denne Betingelse fo r A ger­
brugets F rem fkriden, saa m aa a ltid  ethvert B id ra g  ti l  a t  be­
vise, a t  en kraftig Erncering af K reaturerne i et Agerbrug, 
forudsat den ledes rig tig  og ikke er udsat fo r V anh e ld , betaler 
sig, vcere af In te resse  fo r Landvcesenet, og jeg frygter derfor 
ikke f o r ,  a t efterfolgende O versigt over M eieriet her paa 
G aa rd en  sial blive aldeles overseet som noget G am m elt og 
Kjedeligt.
O v e r s i g t
over M eier iet paa Gammelgaard fra 1ste November 1861 
tit 1ste November 1866.
M eieriaarene ere regnede fra 1ste
November til 1ste November. . 1 8 6 1 - 62 1 8 6 2 - 63 1 8 6 3 - 64 1 8 6 4 - 65 1 8 6 5 - 66
I  Gjennemsnit er holdt Meierikeer 173 175 177 183 186
! L'K"" ̂  ̂ : 13 13 4 13 146 11 11 6 8
Jndtoegt.
S o lg t: Rd. b Rd. tz Rd. tz Rd. tz Rd. tz
S m o ri1 8 6 1 -6 2  2 2 ,7 7 6 P d .k 4 2  tz
— i 1862-63 26,413 — L41 -
— i 1863-64 25,764 -  L 4 2 z -
— i 1864-65 22,567 — L46 -
— i 1865-66 28,050 — L 4 4 i -  







2545— >1862-63 30,540 — 8 -
— i 1863-61 30,974 -  L 8 -
— i 1864-65 27,279 — 6 ; -




Lateris . . . 12219 64 13825 53 14054 19 12660 34 16231 „
32
1861--6 2 1 8 6 2 - 6311863- 64 1 8 6 4 - 65 1 8 6 5 - 66
Rd. si Rd. si Rd. si R d. si Rd. si
T ran sp o rt . . . 12219 64 13825 58 14054 19 12660 34 16231
S v in  og Grise have indbrag t. 1821 64 2335 30 1892 37 3425 18 5016 49
Mcelk og Flode har indbragt . 99 80 60 94 894 64 93 64 133 „
Kalve have in d b ra g t.............. 249 236 32 287 48 204 45 254
Huder og Skind have indbragt 98 32 140 „ 116 „ 105 51 190 „
Kreaturer (Hornkvceg) have ind-
437 80 1439b ra g t............................... 883 » 13 1377 64 1800 »
F o rb ru g t:
S m o r fo r ............................... 726 24 487 70 791 30 794 44 870 30
Lst s o r .................................. 107 48 178 32 88 8 51 27 100 64
Jndslagtning f o r .................... 1405 „ 1180 „ 1317 4 1300 „ 1573 19
Kalve f o r ............................... 36 24 „ 70 „ 92 „ 164
Mcelk og Flyde f o r .............. 711 72 973 71 855 52 807 94 1130 57
B rutto-Jndtceqt . . . 18403 80 19879 78 21815 83 20912 !52 27463 24
pr. Ko . . . 106 36z 1 1 3 s57 123 24 114 s21 147 62!
Af S taldgjodning er forbrugt gjennemsnitlig aarlig foruden Svineurinen, 
som er anvendt til Kompost og O vergjsdning, og den overflodige Moddingssaft, 
som er anvendt til Kompost, c. 3,000,000 P und .
U dgift.
Besætningen bestod af:

























Besætningen allsaa soreget med:
1 8 6 1 -6 2 1 8 6 2 -6 3 1 8 6 3 -6 4 1 8 6 4 -6 5 1 8 6 5 -  66
-s- 13 Koer 
-l- 6 Kvier 
-s- 7 Kalve
-1- 1 Ko 
-j- 2 Kvier 
-s- 3 Kalve
-s- 9 Koer 
18 Kvier
-1- 5 Koer 
-s- 21 Kvier 
-1- 1 Kalv
-s- 1 Ko 
-t- 14 Kvier 
-i- 21 Kalve 
-l- 1 T y r
Anscettes Koer til 60 Rd., Kvier til 50, Kalve til 24 og T yre til 50 Rd.
1 8 6 1 - 62 1 8 6 2 - 63 1 8 6 3 - 64 1 8 6 4 - 65 1 8 6 5 - 66
Rd. si Rd. si Rd. si Rd. si Rd. si
er Forogelsensvcrrdi — . . - s - 655 -s- 112 --- 360 - i - 726 -l-1194
Kjobt Kvceg s o r .................. 2314 94 1494 ,, 444 433 „ 136 „
Udgift til Besætningen . . 
Rente af den i  B esæ tnin­
gen indestaaende Kapi-
1659 94 1382 " 804 " -t- 293 " 1330 "
tal med 44 p L t.............. 615 92 650 654 4 8 639 39 671 80
Lateris . . . 2275 j90 2032 „ 1458 s48 346 39 2001 s80
Foruden de i  nedenstaaende Anm. opforte Ho- og Halmmcengder er der end- 
vider paa Koer og S v in  bleven opsodret:
T r a n s p o r t . . . 
1 8 6 1 - 6 2 :
43 T d r. Sm aahvede 4 2^ Rd.
82 — Rug 4 6 —
824 — Byg 4 5  —
60 — Havre 4 3 —
71 — Blandsced 4 4  —
175 -  SErter 4 7 -
15 — ford.Kartofler4 1 —
F o rm alin g sp en g e .......................
21000 P d . Rapsoliekager 4 30 Rd. 
pr. 1000 P d ........................
1 8 6 2 - 6 3 :
132 T dr. Sm aahvede S 2^ Rd.
468 - Byg 4 5  —
1011 - Havre 4 3z -
525 - Blandsced 4 4z  -
11 - SErter 4 7  —
49 - ford. Kartest. 4 1 —
Form alingspenge 
15000 P d . Rapsoliekager 4 21 R d. 
pr. 1000 P d ........................
1 8 6 3 - 6 4 :
11 T d r. Rug 4 6z Rd.
481 — Byg L 4z -
676 — Havre 4 3z  —
1140 - Blandsced 4 4  —
77 - SErter 4 7  —
70 - Smaascrd 4 2z —
16 - B onner 4 7  —
F orm alin g sp en g e .......................
27000 P d . Rapsoliekager 4 21 Rd. 
p r. 1000 P d ........................
1 8 6 1 - 62 1 8 6 2 - 63 1 8 6 3 - 64 1 8 6 4 - 65
Rd. fi R d. tz Rd. tz Rd. tz

































A n m . Foruden at Koerne have faaet af Ho i 1861—62 : 560,000 P d ., 1862—63: 
500 ,000P d ., 1 8 6 3 -  64 : 290 ,000P d ., 1 8 6 4 -6 5  : 200 ,000P d ., 1865—66: 
200,000 P d .,  have Hestene faaet aarlig 50,000 P d . H o, og der er ia lt 
forbrugt paa G aarden as Halm  og Sm aasoder i 1861—62: 1,200,000 P d ., 
1862 -  63 : 1,500,000 P d ., 1863—64: 1,650,000 P d ., 1 8 6 4 -  65 : 2,000,000 
P d ., 1 8 6 5 -  66 : 1,250,000 Pd ., foruden Rapsaffald af: 1861—62: 25 
T d r. Ld., 1 8 6 2 -  63 : 25 T d r. Ld., 1 8 6 3 -6 4 :  25 T d r. Ld., 1864— 65: 
7 T dr. Ld., 1 8 6 5 - 6 6 :  51 T d r. Ld.
32*
1 8 6 1 - 62 1 8 6 2 - 63 1 8 6 3 - 64 1 8 6 4 - 65 1 8 6 5 - 66
Rd. Rd. tz Rd. tz Rd. h Rd. h
T ran sp o rt . . . 9539 74 11311 12332 64 346 39 2001 80
1 8 6 4 -6 5 :
414 T d r. R ng L 6 Rd. 249
55?z —  Byg s s z - 3066 24
800 — Havre L 3^ — 2800
67 — SErter L 7 — 469
52 — K m aas^v 2^ — 1.90
1092 — Blandsced L 4^ — 4762 32
16 i — Rannk'r ^ 7  — 115 48
439
30000 Pd? Rapsoliekaqer L 26 Rd.
4 Mk. p r. 1000 P d ............. 800
1 8 6 5 - 6 6 :
62z T d r. SErter L 7 Rd. 436 48
6 4 4 ' — Byg o 4^  — 2998
2090
861 — Havre ^ 3 ^  — 9091
4^ — Sm aahvede L 2^ — 11 24
91 — Blandseed L 4 — 964
326 13
38000 Pd^ Rapsoliekager 4 25 Rd.
p r. 1000 P d ........................ 950
14000 P d . Hvedeklid................. 293 64
Meierilokalet har kostet 3000 Rd.
Kostalden — — 10000 —
Svinestalden — — 1000 —
M eieriinvent. — — 1700 —
Altsaa Anlægskapital 15700 Rd.
hvoraf Rente med 44 pCt. bliver 706 48 706 48 706 48 706 48 706 48
Vedligeholdelse af M eieribygnin-
ger og S ta ld e  samt Am orti-
sation paa sa m m e .............. 200 „ 200 „ 200 200 200
1 Meieribestyrer og 2 Meiersker,
Kost og L y n ....................... 500 „ 500 „ 500 500 „ 500
9 Malkepiger Kost og L e n . . . . 1000 „ 1000 „ 1000 1000 1000
1 Kokkepige, halv Kost og L y n . . 55 „ 55 „ 55 „ 55 55
B rc e n d s e l .................................. 200 „ 200 „ 200 200 200
Keernes og S vinenes P asn ing  . 400 „ 400 „ 400 400 400
H e s te h o ld .................................. 200 200 „ 200 200 200
Bydkerarbeide og Vedligeholdelse
af M eieriinventarium  . . . . 150 150 150 150 150
Bydkertrce og B aandkjeppe. . . . 200 „ 200 „ 200 „ 200 200
S a l t ,  Sm yrfarve og Koste o. s. v. 120 „ 120 120 „ 120 „ 120
M a le rre g n in g ............................ 60 „ 60 „ 60 „ 60 „ 60 „
Lateris . . . 13331 26 15102 48 16124 16>16968 95 16193 85
1 8 6 1 - 62 1862--63 1 8 6 3 - 64 1 8 6 4 - 65 1 8 6 5 - 66
T r a n s p o r t . . . 
Hobjergning (1 Rd. pr. Loes). . 
Græsmarkernes Jndfredning o.s.v.
Kleversre og G rcesfre ..............
Af Udgifter fcelles for M eieri og 









































S um m a U d g if t . . . 14691 26 16402 48 17214 16 17968 95 17193 85
B rutto-Jndteegt . . . 18403 80 19879 78 21815 83 20912 52 27493 24
Jndtceglen overstiger altsaa Ud­
giften med
(N etto-Jndlcrqt) . . . 3712 54 3477 30 4601 67 2943 53 10269 35
Netto - Jndtcegten bliver altsaa 
Pr. K o ............................... 21 44 19 831 25 95 16 8 55 20
Opfodret Krastfoder fo r ............ 7264 80 9279 10874 16 12831 8 10400 53
B ru tto  - Jndtcrgt efter F radrag  
af K ra ftfo d e r.................... 11139 10600 78 10941 67 8081 44 17062 67
Altsaa pr. Ko . . . 64 37 60 54 61 78 44 15 91 71
Reoiudt-rgt pr. Td. Ld.
Groesjord.
Kvoegbescetningen har havt til 
^Erncrring
1 8 6 1 - 6 2 :
I  Forsommeren . 174 T dr. Ld.
I  Eftersommeren 
44 T d r. Ld.,hvor- 
paa foruden var 
groesset Heste og 
F aa r og heftet He 22 — —
Hele Engarealet, 
ferst til Hsslet og 
siden til Afgrces- 
n i n g .................  68 — —
264 T d r. Ld.
D ivideres 264 ind i N etto -Jn d - 
tcegten 3712 R d. 54 tz
u d k o mme r . . . .
1 8 6 2 - 6 3 :
I  Forsommeren . 155 T d r. Ld.
I  Eftersommeren 
6 4 T d r. Ld., hvor- 
paa foruden var 
grcrsset Heste og 
F aa r og heftet He 32 — —
14 6
Lateris . . . 14 6 ! !
T ran sp o rt . . . 
Hele Engarealet ferst 
til Hostet og siden 
til Afgræsning . . 68 T d r. Ld.
255 T d r. Ld.
1861—62




1 8 6 3 -6 4  
R d. h
1 8 6 4 -6 5  
R d. h
1 8 6 5 -6 6  
R d. si
D ivideres 255 ind i N e tto -Jn d - 
tcegten 3477 R d. 30 h
udkommer . . .
1 8 6 3 -  6 4 :
I  Forsommeren . . 199 T d r. Ld.
I  Eftersommeren 19 
T d r. Ld., hvorpaa 
foruden var grres- 
set Heste og F aar 
og hostet Ho . . . 9^ — —
Hele Engarealet forst 
til Hostet og siden 
til Afgræsning . . 68 — — 
276z T d r. Ld.
Divideres 276 ind i  N etto -Jn d - 
tcegten 4601 R d. 67 si
udkom m er. . .
1 8 6 4 -  6 5 :
I  Forsom m eren . . 205 T d r. Ld.
I  Eftersommeren 11 
T d r. Ld., hvorpaa 
foruden var g ro s ­
set Heste og F aar 
og hostet Ho . . . 5^ — —
Hele Engarealet forst 
til Hostet og siden 
til Afgræsning . . 68 — — 
278--T d r. Ld.
D ivideres 278 ind i N e tto -Jn d -
16 65
lagten 2943 R d. 53 tz
udkom m er. . .
1865-66:
I  Forsom m eren . . 206^T dr.L d .
I  Eftersom m eren.3s 
T d r. Ld., hvorpaa 
foruden var g ra s -  
set Heste og F aa r 1? — —
HeleEngarealetforst 
til Hostet og siden 
til Afgræsning . . 68 — — 
27 6 i T dr. Ld.
D ivideres 276 ind i N e tto -Jn d -  
tcegten 10269 R d. 35 si
udkommer . . .
Renindtcegt p r. T d . Ld. Groesjord 
L 240 III Roder .................... 14 10 56
T il  ncermere O p ly sn in g  af denne O versigt over m it 
M eieriregnskab skal jeg tillade mig a t bemcerke:
1) At der i A aret 1 8 6 3 — 64  er solgt saa megen Mcelk og 
F ly d e , er foranlediget ved K rigen 1 8 6 4  og den som 
F slge  deraf styrre M asse  M ilitc e r, som laa  paa A ls.
2 ) M ed  H ensyn til de beregnede K ornpriser: H vad  der i 
Regnskabet staaer opfyrt som S m a a h v e d e , er den a ller- 
usleste Efterhvede, som det ikke kunde betale sig a t lade 
m a le , og som derfor er bleven skoldet med kogende V and  
ti l  Levesvinene.
P risen  paa de yvrige K ornsorter er ikke ansat ti l  den 
hyieste S a lg s p r is  fo r gode H and e lsv are r, fordi en D e l 
af samme h a r vceret S m a a k o rn , uden a t  dette er an fy rt 
som saadan t, og fordi a l t  hvad der er sendt til M y lle  til F o r ­
m aling  ikke er renset som H and e lsv are ; med Hensyn her­
til m ener jeg derfor a t  have ansat P riserne  p aa  det op- 
fodrede K orn paa det Hyieste.
3 ) M ed  H ensyn til M e ie riu d g ifte rn e : J e g  h a r beregnet 
dem ens fo r alle 5  A a r , da disse ofte gribe ind  fra  det 
ene A ar i det andet; nogle af dem ere derfor ansatte 
efter en G en n em sn itsb ereg n ing , andre derim od efter et 
S k jy n , og flere af disse sidste, s. Ex. Hestehold, G ræ s ­
m arkernes J n d fre d n in g , U dgifter fcelles fo r M eierie t 
og det yvrige A gerbrug, ere vistnok ansatte meget for 
h y it;  men da de skulle paa  U dgiftssiden, h a r jeg hellere 
villet anscette dem fo r h y it, end a t  m an  m uligvis fluide 
kunne mene dem ansatte  fo r lavt.
4 ) M ed  Hensyn til  de A rea le r, der ere benyttede direkte til 
Kvcegbescetningens Erncering og den derefter beregnede R en - 
indtcegt p r. T d . Land G rcesjord , bemcerkes, a t  2 6 0  T d r. Land 
slesvigsk M a a l  a  2 4 0  m  R o d er er lig om tren t 2 4 0  T d r. 
Land i Kongeriget D a n m a rk ; saaledes v il a ltsaa  N etto - 
Jndtcegten af Grcesset p r. T d . Ld. s, 1 4 ,0 0 0  LU Alen 
dansk M a a l  i A aret 6 5 — 66  vcere 4 0  R d . 14  S k ., hvor­
im od den pr. slesvigsk T d . Ld. u 2 4 0  sH R o d er kun er 
37 R d . 2 0  S k .
5 ) E n d nu  skal jeg tillade mig a t  bemcerke, a t jeg er over­
bevist om i A aret 1 8 6 4 — 6 5  a t have fodret for stcerkt 
med K orn om V in te ren , og a t  dette A ars  daarlige R e ­
su ltat skriver sig herfra. H er opfodres i det Hele i den 
T id , Koerne malke fu ld t, a ltsaa  8 D age  efter K alvn ingen  
og fremdeles, i G jennem snit saa meget K raftfoder, som 
Koerne ordentligvis kunne fo rdp ie , idet Koerne i denne 
T id  foruden E rncrringsfodret med Fordel kunne gives det 
mest m ulige P ro d uk tion sfo der, hvorim od O pfodringen  af 
K raftfoder i den T id , Koerne malke Gammelmcelk og 
staa golde, indskrænkes saaledes, a t der kun soges op- 
n a a e t, a t Koerne ved K alvningen  ere i en rig tig  kraftig 
Foderstand. I  de sidste 8  til 14 D age  forend Kcelvningen 
indflrcenkes Fodringen  med K raftfoder yderligere for at 
undgaa Kcelveseber, som m an ved stcerk F odring  a ltid  er 
udsat fo r. —  Ligeledes fodres O verlobcre og Kastere 
m indre rigeligt, fo rsaavid t som disse sidste ikke strax u d ­
skydes af Besæ tningen, hvilket forovrig t er Reglen her, da 
Kastning efter m in M en in g  og E rfa rin g  er foranled iget i 
en S vagelighed , som gjerne m edforer flere A ars  K astning 
eller O v erly b n in g , hvorfor m an i Reglen staaer sig bedst 
ved strax a t udflyde Kastere af B esæ tningen.
6 ) Jeg  skal endvidere tillade mig a t bemcerke, a t  det h id­
til h a r vceret en fast R eg e l, a t  m ine K oer ikke kom 
ti lty rs  fra  15de August ti l  1ste J a n u a r ,  m en jeg vil for 
F rem tiden  holde T y ren e  fra  Koerne fra  10de August til 
1ste F e b ru a r , hvorved altsaa  a l Kcelvning v il undgaaes 
fra  20de M a i  til 10de N ovem ber, som er den uheldigste 
K celvningstid, hvor der fodres stcerkt.
7 ) K ornet bliver hos mig uden Undtagelse aldeles ren- 
lcerflet, og K orn bliver aldrig  opfcdret til Koerne i 
S tr a a e t .
8) D e t ti l  Koerne opfodrede H o  i A arene 63  —  6 4 , 
6 4 — 6 5  og 6 5 — 66  h a r vceret saa godt som udelukkende 
Engho af side, tilde ls  overrislede, dog ingenlunde tsrve- 
agtige, men derimod frugtbare  Enge, bestaaende hoved­
sagelig af dhndagtig M u ld jo rd , hvilende paa  L erunder­
lag, hvorim od i A aret 6 1 — 62  1 0 0  Lces af det opfodrede 
H o  og i A aret 6 2 — 63  om trent H alvparten  h ar vceret 
K lover- og M arkhp .
M ed  H ensyn til m it aarlige Indskud af Kvier skal jeg endnu 
tillade mig fslgende B em æ rkninger. Je g  h a r vceret her paa  
G aa rd en  siden M a id a g  1 8 5 1 , fprst som F o rp ag te r i 9  A ar,
og i den T id  h a r jeg ved en bestandig rigelig F odring  kjobt
m it aarlige Indskud af Kvier, men siden jeg d. 1ste M a i  1 8 6 0  
blev E ie r af G a a rd e n , h a r jeg dels selv tillag t, i Reglen paa
In d iv id e r  af A ngler-R acen , og dels kjpbt m it aarlige Indskud.
I  de fyrste 3  til 4  A ar h a r jeg ikke a ltid  vceret fornoiet med 
m it eget T illceg, m en derim od h a r jeg i  de senere A ar havt 
a l G ru n d  til a t vcere tilfreds med dette, og jeg troer, a t  denne 
F o ran d rin g  til det B edre  tildels skriver sig f r a ,  a t vi nu  fodre 
vore Tillcegskalve paa en mere fornuftig  og en D e l sp ar­
sommeligere M a a d e , med H ensyn til hvilken jeg tillad er mig 
a t  henvise til fslgende:
Regler for Tillcrgskalvenes Fodring og Pasning, med 
Angivelse af den daglige Ration.
1ste Uge: 4 — 5 D age M o d eren s Moelk, ind til 3  K ander 
sod Mcelk, som den kommer fra  Koen.
2den U ge: I n d t i l  3  K ander sod Mcelk, som den kommer 
fra  Koen, 1 Kande skummet Mcelk.
3die U ge: I n d t i l  24  K ander sod Mcelk, 24  K ander skum­
m et Mcelk.
4de Uge: I n d t i l  14 K ande sod Mcelk, 4H K ander skum­
met Mcelk.
5te U ge: I n d t i l  7 K ander skummet Mcelk.
6>e Uge: I n d t i l  8 K ander skummet Mcelk.
7de Uge: I n d t i l  6  K ander skummet Mcelk. V an d . ^  P d . 
S k ra a  og 2 G ange daglig H y  og H avreafrivn ing .
8de Uge: I n d t i l  4  K ander skummet Mcelk. V and . H Pd>. 
S k ra a  sam t H y og H avreafrivn ing .
9de U ge: V and . H P d . S k ra a  sam . H y og H a v re ­
afrivning.
O g  saaledes vedblives in d til 8 D age  fyrend Kalvene ved 
m ild t V eir, sidst i M a i  eller fyrst i J u n i ,  m indst 10  Uger gamle, 
komme p aa  G rces. 8 D age  fyrend Kalvene komme paa G rces, 
vcennes de med styrste Forsigtighed til a t  cede G ry n t og drikke 
ren t koldt V and . D e r  tillcegges kun K alve ti l  Indskud i B e ­
sætningen efter bestemte, udsygte K yer, over hvilke M e je r i­
bestyreren h a r  en Fortegnelse, fra  1ste J a n u a r  til 15de M a r ts .  
D en  skummede Mcelk m aa vcere syd, koges godt og ind til den 
9de Uge gives a l Drikke varm , 2 0  ti l  2 2 o (R e a u m u r) ;  fra  den 
9de Uges Begyndelse gives Drikken med Forsigtighed lidt 
efter lid t koldere.
V andet b landes med Forsigtighed lid t efter lidt i Mcelken 
i det F orh o ld , a t K alvenes Drikkelyst tilfredsstilles.
S k ra a e t stal vcere ^  H avre- og ! B ygskraa og udryres i 
Drikken.
D e r  m aa  passes p a a , a t Kalvene ei cede eller drikke fo r 
meget eller fo r h u rtig t, og enhver O vergang i F odringen  m aa 
skee med den styrsle Forsigtighed og lid t efter lid t, da de ellers 
let faae Gfennemskjcer, som foryvrig t strax byr opdages og af- 
hjcelpes ved 3 G ange daglig a t give Kalven en god Spiseske­
fuld B rcendevin, hvorhos den tillige under S ygdom m en  holdes 
paa S u lte fy d e .
D e  sm aa Kalve, som ikke rig tig  ville trives og voxe, og som 
drikke daarlig t, afknappes langsom mere paa Fyden fo r a t frem - 
hjcelpes, hvorim od de styrsle, graadigste og triveligste Kalve 
hurtigere afknappes p aa  F yd en ; ligeledes afknappes de tidligst 
tillagte K alve i R eglen hu rtigere, hvorim od de sidst tillagte 
langsom m ere end efter Reglem entet.
E fter et af de fyrste A ar a t have havt Uheld med 
T illæ gningen  af Kalve i den G ra d , a t m in  M ejeribestyrer 
m ente , vi hellere m aatte  holde op med a l T illcegning, h a r jeg 
nemlig indfort disse faste R egler fo r Fodringen  og P asn in g en  
af m ine K alve, som m in  M ejeribestyrer ufravigelig personlig 
besorger, og senere h a r jeg aldrig  havt Uheld med T illæ gningen , 
hvorfor jeg af m ange oftere er bleven anm odet om a t offentlig- 
gjpre dette Reglem ent. Je g  veed nu  meget godt, a t  dette ikke 
indeholder noget egentlig N y t ,  men m aafte kunde det dog b i­
drage til, a t Tillcegskalvene i F rem tiden  ikke i den G ra d  som 
h idtil m ange S te d e r  i den forste Livsperiode med stor ø d s e l­
hed og ti l  S kade  overfyldes med kraftigere og dyrere Fode, 
end nodvendigt og godt er, idet Tillcegskalvene (og  i det H ele taget 
Ungkvceget) ved en a ltfo r rigelig og kraftig Erncering i R eglen 
blive fo r grove og langbenede og saaledes daarlige T illcegsdyr; 
derfor gjcelder det ogsaa med Hensyn til Tillceg af Mcelke- 
kvceg i Scerdeleshed om a t fodre med volum inost og let fo r- 
doieligt F o d e r, fo r a t  undgaa, a t  Tillceget b liver grovt og 
langbenet og fra  Ungdom m en af forvcent ved fo r kraftigt F o ­
der, da m an gjerne vil have iscer Malkekvceget paa  een G an g  
baade bredt og dy b t, men tillige f in t, baade af B enbygning , 
Hoved og H o rn  o. s. v. og til en v is  G ra d  ogsaa med H en ­
syn til H ud  og H aa rlag .
I  de senere A ar tillcegges her kun K alve til Indskud  i 
Bescetningen af de bedste K oer fra  1ste J a n u a r  ti l  15de M a r ts ,  
fordi efter m in  E rfa rin g  de i dette T id s ru m  fodte og tillagte 
Kalve blive de bedste, idet de tidligere tillagte blive mere 
grove og langbenede paa G ru n d  a f , a t  de i fo r lang  T id  
holdes paa  S ta ld ,  m edens paa  den anden  S id e  de efter 15de 
M a r t s  fodte og tillagte Kalve ikke sidst i M a i  M aan ed  ere 
tilstrækkeligt udviklede til a t kunne komme p aa  G rces , og 
derfor i  Reglen blive mere eller m indre forkrpblede, da ester 
m in M e n in g  Tillcegskalvene netop bedst lykkes, n a a r  de sidst i 
M a i ,  da der endnu er G ryde i Grcesset, kunne faae G av n  af 
dette. D e  K v ie r, jeg saaledes kommer ti l  a t m angle til I n d -
flu d , kjsber jeg enten i Angel efter Udsogning som A aringer, 
hvorefter de behandles lige med mine egne K alve, eller ogsaa 
som drcegtige 3die A ars  Kvier sammesteds. H vorvid t det kan 
betale sig selv a t  tilleegge sine Kvier, eller m an staaer sig 
bedre ved a t kjobe dem . er et S p o rg s m a a l ,  der kun kan be­
svares betingelsesvis; her koste mine Kvier m ig :
D en  nyfodte K alvs V c e rd i.... . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  R d . 4 8  S k .
6 5  K ander sod Mcelk L 8  S k ................ 5  „ 4 0  „
2 3 0  „ flum m et Mcelk a  2  S k . . . 4  „ 76  „
3 0  P u n d  B y g  og H avre flraa  ic 3  S k . -  „ 9 0  „ 
H o og H avreafrivn ing  fra  T cerfle lo en . . 1 „ -  „
A ltsaa, n a a r  de sidst i M a i  komme p aa  G rces 14  R d . 62  S k .
D e t forste A ars  S o m m e rg ræ sn in g . . . . 4  „ -  „
D en  forste V i n t e r ............................. 10  „ -  „
D e t andet A ars  S om m erg ræ sn in g  . . . 8  „ -  „
A ltsaa, n a a r  de som 2det A ars  Kvier komme
drcegtige paa S t a l d e n ..................... 36  R d . 6 2  S k .
D e Kvier, der ikke ere drcegtige som 2det 
A a rs ,  koste endvidere, n a a r de be­
holdes til T illceg, den anden V in te r 15 „ -  „
D e t 3die A ars  S om m erg ræ sn in g  . . . .  10 „ -  „
A ltsaa, n a a r  de som 3die A ars  Kvier komme
drcegtige p aa  S t a l d e n ..................... 61 R d . 62  S k .
I  denne B eregn ing  er ikke m edtaget H a lm , S tro else , 
P a sn in g  og Risiko. —  D en  alm indelige G jennem snitsp ris  p aa  
udsogte 3die A a rs  Anglerkvier med T ra n s p o r t  t il  G am m el- 
gaard  kan vel anscettes ti l  5 0  R d ., men jeg troer rigtignok, 
og det er ogsaa den alm indelige M en in g  mellem Landmcendene 
her p aa  A ls ,  a t m ine 2det A ars  K vier, n a a r  de koelve, i
Reglen i de sidste A ar have kunnet m aale sig med udsogte 3die 
A ars  A ng ler-K vier, hvorim od mine K vier i R eglen blive sor 
store og langbenede, n a a r  de skulle gaa ti l  de ere 3die A ars , 
forend de blive med K a lv , hvortil endnu kom m er, a t m ine 
egne K vier ere tillagte paa  m ine bedste Koer og vante til de 
herværende lokale F orho ld .
A ltsaa betaler det sig for m ig , selv a t  lcrgge m it Indskud 
t i l ,  fo rudsat a t m ine 2det A a rs  drcegtige K vier kunne m aale 
sig med de i Angel udsogte 3die A ars  drcegtige K vier; men 
derimod betaler det sig ikke fo r m ig a t lade m ine K vier kcelve 
som 3die A a rs . M ed  de i Angel kjobte K alve , som jeg selv 
grcesser p aa  m in  bedre G rcesning til de blive drcegtige, og af 
hvilke enkelte ogsaa ere 2det A a rs  ved Jn d k jo b e t, a ltsaa  3die 
A a rs , n a a r  de fyrste G an g  kcelve, h a r jeg havt a l  G ru n d  til 
a t vcere veltilfreds, og de kunne i R eglen m aale sig med m ine 
egne, men de blive ogsaa udsogte af m ig selv i Angel.
At fodre Tillcegskalve med Kjcernemcelk har jeg vel fo r­
segl, men bruger den ikke mere, da jeg foretrcekker god, vel 
kogt, sod skummet Mcelk. V alle og andre  anbefalede F ode- 
m idler fo r Tillcegskalve h a r jeg a ldrig  fo rsogt, ligesom heller 
ikke a t opam me Kalvene, der n a tu rlig v is , opdrcettede p aa  denne 
M aad e , blive meget dyrere.
E n d n u  skal jeg tillade mig a t gjore opmcerksom p a a ,  at 
det K van tum  M celk, jeg h a r opgivet ti l  en Tillcegskalvs O p -  
drcetning, ikke efter m in O verbevisn ing  er fo r lav t an sa t i m it 
R eglem ent; m in  M ejeribestyrer paastaaer endogsaa, a t han 
nceppe bruger de opgivne K vanta.
M e d  H ensyn til G rcesningen p aa  G am m elg aard  skal jeg 
tillade mig a t  bemcerke, a t jeg, siden jeg 18 60  er bleven 
E ie r, tildels fo r a t  forbedre samme, h a r gjodet 2  G ange i 
R o ta tio nen , den sidste G a n g  til Udlcegningen med G rces, saa- 
ledes a t  H alvparten  af a l  S ta ld g jo d n in g en  i Reglen er bleven 
anvend t h e rtil;  hvor jeg h a r m anglet G jsd n in g  i B rakm arken 
eller ved G jodningen  til Udlcegningen, h a r jeg anvendt konstig 
G jo d n in g , i de sidste A a r aarlig  c. 1 2 ,0 0 0  P u n d  G u a n o  og
1 0 ,0 0 0  P u n d  sur fo sfo rsur Kalk. F o r  a t sikkre mig bedre 
G ru s n in g  h ar jeg endvidere i de sidste 5  ti l  6 A ar saa godt 
som siet ikke siaaet K lover t il  H ob jerg n ing , hvorved Kloveren 
holder sig meget lungere i G ræ sm arkerne; dernust udfores 
H objergningen nu  meget tidligere i Engene, end i de 9 A ar, 
jeg var F o rp ag te r, hvorved rigtignok kun et m indre K vantum  
o p n aaes, men K valiteten bliver saameget desto bedre , og jeg 
kan tidligere benytte E fterg ru sn ing en  i E ngene , n a a r  G r u s ­
ningen begynder a t svinde i G ræ sm ark erne ; Engene overrisles 
nem lig ved n a tu rlig  O v erris lin g . P a a  G ru n d  as D ra in in g en , 
som her aldeles gjennemgaaende er u d fo rt, og ved Hjcelp 
af Paakjorsel af L er, R om jo rd  og anden J o rd  paa  de faa 
moseagtige S te d e r  i M arkerne, sam t ved en hensigtsmæssigere 
F ordeling  af G jodningen  groer K loveren nu  nusten overalt 
i M arkerne  lige godt.
I  de senere A ar udsaaes her ved U dlugningen med S a a -  
maskine 11 P u n d  rod t, 4  P u n d  hvidt og 2  P u n d  g u ltK lo v e r- 
fro , 2  P u n d  T im othe, 5  P u n d  italiensk og 5  P u n d  engelsk 
R a ig ru s f r s  p r. T d . Land a  2 4 0  m  R o d e r , hvoraf im idlertid 
det engelske R a ig ru s  forsi udsaaes meget tidlig  i F o ra a re t 
A aret efter U dlugn ingen ; jeg er nemlig af den M e n in g , at 
med Hensyn til  G ru sn in g e n  netop det M odsatte  er T ilfu ld e t 
som med K o rn e t, idet jeg m ener, a t  G ru sn in g s fro e t meget 
vanskeligt kan saaes fo r tyk t, og desuden an tager jeg , a t det 
er heldigere fo r de andre G ru s a r te r ,  a t det engelske R a ig ru s  
forst udsaaes A aret efter U dlugningen.
A ngaaende H sfod ringen , er det m in M e n in g , a t jeg med 
F ordel her opfodrer paa  Koerne 2  ordentlige G iv te r H o  dag­
lig, og fra  de have kulvet 3  G iv te r daglig, men a t  en sturkere 
F od rin g  med H o ikke betaler sig, hvor m an fodrer sturkt med 
K raftfoder. D e t her opgivne K vantum  ude Koerne med Lyst, 
men med en slurk K ornfodring ikke et styrre K vantum . N a a r  
Koerne ved en saadan H sfo d rin g  faae saa megen H a lm , de 
ville ude, bliver nemlig F orholdet efter m in E rfa rin g  passende 
mellem det volum inose F o d e r , H a lm  og H o paa den ene
S id e , og det koncentrerede K raftfoder, K orn, O liekager o. s. v. 
p aa  den anden S id e ,  hvorved Foderet kommer til a t indtage 
det rette R um fang .
V i bruge her bestandigt af O liekager til F o d rin g  alene 
R ap sk ag e r , da vi m ene, a t  det ved den temmelig betydelige 
Forskjel i P risen  paa  H p rfrp - og R apskager er fordelagtigst 
at opfodre disse. H ver Ko faaer hele V interen  igjennem  dag­
lig 1 P u n d  R apskager blandet i Mceskningen. O gsaa S a l t  
blandes jcevnlig i Mceskningen.
I  de sidste A ar ere mine Kper i Reglen komne p aa  G rces 
i de fprste D ag e  af M a i  M a a n e d , hvorim od de tidligere kom 
paa  G rces her sidst i. M a i ;  jeg h a r im idlertid  nu  paa G ru n d  
a f ,  a t  der gjoreS mere fo r G rcesn ingen , ogsaa meget tidligere 
og frodigere G rces. D a  det im idlertid  saa tidlig t i F o ra a re t 
er fo r koldt fo r K oerne a t  ligge ude om N a tte n , tages de i 
den fyrste T id  i en 8  t il  14 D age  ind om N a tte n , ligesom 
Koerne ogsaa om E fte raa re t tid lig t indbindes og en T id lan g  
forinden komme paa  S ta ld  om N atten , hvorved en for pludse­
lig O vergang  fra  to rt til g ron t F oder og om vendt, og den 
store T ilbagegang i M celkeudbytte, som ofte er Folgen af saa 
pludselige O vergange, undgaaes.
Angaaende S v in eav len  skal jeg sluttelig tillade m ig a t 
gjvre opmcerksom p a a ,  a t den nu  som andre S te d e r  er 
baseret p aa  ved Hjcelp af K ornfodring  a t producere til S a lg ,  
foruden  hvad der bruges i H usho ldn ingen , et betydeligt A nta l 
Sengesvin  (m ind re  Fedesvin paa  180  til 2 0 0  P d . levende 
Vcegt, som svies ved S la g tn in g e n ) . I  forrige S o m m e r h a r jeg 
saaledes fra  1ste A pril til 1ste O ktober leveret 1 5 0  Scugesvin  
t il  15 R d . p r. 1 0 0  P d . levende Vcegt; Gjennemsnitsvcegten paa 
disse kan loseligt anscettes til 1 9 0  P d . levende Vcegt.
F ra  1ste O ktober til 5te M a r t s  dette A ar har jeg end­
videre slagtet til H usholdn ingen  S v in  ti l  en levende Vcegt 
af om trent 4 5 0 0  P d . og solgt 3 4  Fedesvin, som veiede t i l ­
sammen 9 4 4 3  P d . levende Vcegt til en P r i s  af 16 R d . pr. 
1 0 0  P d .
D e tte  v ise r , hvilket betydeligt O psving S vinefedningen  
h a r taget i  de sidste 15  A ar. D a  jeg i 1851 som F orpag ter 
tiltraad te  Forpag tn ingen  her, var det nem lig en Regel, a t her 
p aa  G aa rd en  fra  S lu tn in g e n  af M a i  M aan ed  ti l  Iste O ktober 
ved M e ie ri-  og K økkenaffaldet uden Tilskud af K orn eller 
andet F od er fededes 2 0  t i l  2 2  overaarige S v in ,  som ved A f­
gangen gjennem snitlig veiede 4 0 0  P d . levende Vcegt. D e t 
K orn , der nu  anvendes paa S v in e fe d n in g , betaler sig im id ler­
tid  meget go d t, iscer ved de nuvcerende meget hyie P rise r paa 
S v i n ,  16 R d. p r. 1 0 0  P d . levende Vcegt fo r m it V ed­
kommende a t levere i S y n d e rb o rg  her paa  A ls.
